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とが判明した。また、Staphylococcus aureusの増殖は thiamine chloride hydrochlorideお


















4.  Guar gumおよび xanthan gumが経口 carbamazepineの薬物動態に及ぼす影響 
Carbamazepineは、in vitroにおいて半固形経腸栄養剤に使用される guar gumおよび
xanthan gumで高い吸着が起こることが見出された。また、guar gumおよび xanthan 
gumを投与した carbamazepineのラット体内動態は、血中濃度曲線下面積が対照群よ
り有意に低値を示すことが見出された。Guar gumおよび xanthan gumは血中濃度管
理が必要な薬剤である carbamazepineの体内動態に影響を及ぼすことを明らかにした。 
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